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KERTAS PEPERIKSAAI{
DUA [2] !,TT'KA SI'RAT.
Jawab EUPAT I41
eahagia;-A d-an B.
INT HENGAIIDTINGT ENA}T [6] SOAI,A}I DI DAI,AIIT
soalan, DUA [2] soalan daripada setiap
BAHAIGAII A - Jawab DUA [2] soa]an.
sej auhmana
dij€laskan
( 25 markah)
(ai Huraikan ciri-ciri utama proses globalisasi dan
pengantarabangsaan kebelakangan ini. (10 markah)
(b) Apakah implikasi proses-proses ini terhadap teori
pembangunan wilayah di negara rnembangun,
( 15 markah)
(a) Apakah yang dimaksud.kan d.engan rnasalah wilayah?
{10 markah)
tb) Sejauh manakah and,a bersetuju kepada pendapat bahawa
penyeimbangan wilayah akan berlaku dalam jangka masapanjang meskipun tanpa campurtangan kerajaan.
(15 markah)
1
2.
Berdasarkan contoh-contoh tertentu bincangkanperbezaan pertumbuhan antara wilayah dapat
oleh teori- klasik baru"
a
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a
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BAII&GIA}I B - Jawab DUA [2]. soalan
IHGG 451]
{ 25 markah)
5.
4. Dengan merujuk kepada alat-alat polisi kewilayahan yang
dilaksanakan di negara membanEun, bincangkan keberkesanan
alat-alat polisi ini dalam meningkatkan pembangunan
penduduk di wilaYah mundur.
(25 markah)
Bincangkan peranan yang boleh dimainkan oleh bandar-
bandar kecil dalam peiancanEan pembangunan wilayah.
(25 markah)
Dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu, bincangkan
sejiuh manlkah plranan yang boleh dimainkan oleh sektor
swasta dalam menintapkan mefi,anisma pembangunan wilayah di
masa depan di negara anda.
6.
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